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A S P E C T E N V A N I N F O R M A T I E V E R W E R K I N G 
De nota's handelende over Aspecten van Informatieverwerking bevatten 
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen 
het Instituut. Naast meer concluderende en toelichtende beschouwingen 
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma 's* programmapak-
ketten en apparatuur. Tevens worden inlichtingen gegeven over prak-
tijkervaring met en toepassing van de informatieverwerking, 
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In deze nota zal het programmapakket voor de verwerking van grond-
waterstanden en het berekenen van afvoeren worden gepresenteerd. Dit 
pakket is in eerste instantie ontwikkeld ten behoeve van het zuide-
lijk Peel project» doch is dermate algemeen dat het ook toepasbaar is 
voor andere studies« 
Het programmapakket kan worden gezien als een stuk programmering 
ten behoeve van het zogenaamde Data Entry werk en de presentatie van 
de door de onderzoeker verzamelde grondwaterstanden« Onder het Data 
Entry werk wordt verstaan» het vastleggen van gemeten grootheden OP 
informatiedragers en het uitvoeren van de nodige controle's OP de 
betrouwbaarheid en de bestaanbaarheid van de gegevens. Het is niet 
verwonderlijk dat als informatiedrager de magnetische schijf is geko-
zen» daar het gehele systeem is gericht OP een on-line data entry 
procedure en de mogelijkheid van een directe presentatie van de gege-
vens. Alle» OP magneetschiJf vastgelegde» informatie is direct op-
vraagbaar vanaf een willekeurig werkstation (terminal). 
De opbouw en organisatie van de bestanden» alsmede de beschikbare 
software zal in de volgende paragrafen aan de orde worden gesteld. 
Hierbij zal tevens het systeemstroofiischema worden opgebouwd om de 
gebruiker een beeld te geven van het totale verwerkingssysteem. 
2. HET VOORONDERZOEK 
Ten tijde dat de studie in het zuidelijk Peeläebied werd gestart» 
gaf de 3fdelinä Toegepaste Hydrologie te kennen de reeds verzamelde 
en de te verzamelen gegevens zodanig vast te willen leggen» dat een 
automatische verwerking van de gegevens mogelijk werd. Hiertoe is in 
overleg met deze afdeling een inventarisatie uitgevoerd naar de in-
formatiebehoefte. Aan de hand van de hierna volgende punten wordt de 
informatiebehoefte duidelijk gemaakt. 
- het presenteren van de berekende debieten» 
- het presenteren van de grondwaterstanden» 
en wel' 
s) ten opzichte vsn het meetpunt» 
b) ten opzichte van NAP? 
c) ten opzichte van maaiveld. 
- het tekenen van gemiddelde grondwaterstanden OP een to-
pografische kaart en wel ten opzichte van een van de 
hierboven genoemde criteria. Hiervoor gelden bepaalde 
selectiecriteria? 
- het tekenen van tijdstiJghoogteliJnen en afvoerregistra-
tiesr 
- het vervaardigen van correlatiediagramineri. 
Ha vaststelling van de informatiebehoefte ziJn de basisgegevens in 
drie verschillende categorieën te onderscheiden. Te weten' 
- gegevens afkomstig van afvoeren via duiker» sloot of stuw» 
- gegevens betrekking hebbend OP grondwaterstanden» 
- gegevens betrekking hebbend OP peilbuizen. 
Door deze categorisering kunnen drie soorten bestanden worden onder-
scheiden. De benamingen van deze drie bestanden ziJnt 
- bestanden met afvoerregistraties» 
- bestanden met tijdsafhankelijke gegevens (grondwater-
standen) » 
-'bestanden met tijdsonafhankeliJke gegevens (peilbuizen). 
De ondescheidinäen 'tijdsafhankelijk' en 'tiJdsonafhankeliJk' ziJn 
gekozen omdat gegevens welke in de tiJd aan veranderingen onder hevig 
ziJn (grondwaterstanden) vaker worden gemeten» terwijl gegevens die 
niet in de tiJd veranderen (peilbuisgegevens) slechts 1 keer dienen 
te worden vastgesteld. 
Na vaststelling van de informatiebehoefte en de basisgegevens is 
begonnen met het ontwerpen van het verwerkingssysteem en het opzetten 
van de gespecificeerde bestanden. 
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3. HET STUDIEGEBIED INGEDEELD IN KAARTBLADEN EN KAARTSOORTEN 
De topografische kaart van Nederland is vis een standaardnotatie 
ingedeeld in kaartbladen. Ook voor het studiegebied is van deze 
notatie gebruik gemaakt. Daar in elk kaartblad een willekeurig aantal 
peilbuizen geprojecteerd kan staan» is een indeling naar kaartblad 
alleen niet voldoende» Daarom is er gezocht naar een andere indeling. 
Deze is gevonden door het toekennen van kaartsoortnumners aan de 
k33rtbl3den. OP deze manier kan bijvoorbeeld een kaartblad verschil-
lende kaartsoortnummers beslaan. Een nadeel hiervan is dat het werken 
met kaartsoortnummers geen standaard notatie is» doch slechts een 
hulpmiddel is om te komen tot automatische verwerkinä van de gegevens. 
De indelinä naar kaartblad is voor geheel Nederland eenduidig» terwijl 
de indeling naar kaartsoort slechts per studiegebied eenduidig is. 
4, DEFINIEREN VAN BESTANDEN 
Zoals uit het voorgaande bliJkt hebben we te maken met drie ver-
schillende bestanden. Achtereenvolgens zullen deze bestanden worden 
beschreven oua opbouw en organisatie. 
4,1 BESTANDEN VOOR AFVOERREGISTRATIES 
De debieten worden berekend uit waarnemingen» welke via een 
duiker» sloot of stuw ziJn geregistreerd. Per waarnemingspunt worden 
de debieten berekend. De resultaten worden afgedrukt OP papier en 
tevens OP een direct toegankelijk bestand bijgeschreven. Dit directe 
bestand is een soort van hulpbestand. Nadat de gehele waarnemings-
periode is afgesloten» worden de berekende debieten in de bestands-
organisatie van de grondwaterstanden ondergebracht. Elk direct 
georganiseerd bestand beslaat een periode van een Jaar. Dit betekent 
dat» wanneer de waarnemingsperiode uit verschillende Jaren bestaat» er 
voor elk Jaar een direct toegankelijk bestand moet bestaan. De sleutel» 
welke de toegang tot de records verleent» is het dagnummer. Verder 
bestaat dit bestand uit een aantal kolommen. Per kolom worden de 
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debieten van 1 meetpunt verzameld» uitäezonderd de eerste drie kolom-
merit In deze kolommen worden achtereenvolgens het Jaar» de maand en de 
dsä van de maand opäeboräen. 
De basisäeäevens (waarnemingen) worden per meetpunt vezameld. Aan 
elk meetpunt wordt een naam toeäekend. Deze naam is dan tevens de 
filenasm met hierbij de extensie «DAT. Wanneer bijvoorbeeld aan een 
duiker de naam 87JK is äeäeven» dan worden de waarnemingen op de file 
87JK.DAT äeplaatst. Evenzo äeldt dit ook voor sloten en duikers« OP de 
OP deze manier äedefinieerde file moeten de voläende Sesevens worden 
Geplaatst* 
voor duikers? 
- een voorlooprecord met hierin* 
meetpunt (5 posities) A5 
kaartsoort (5 posities) A5 
ksartblad (5 posities) A5 
spatie (1 positie) IX 
straal van de duiker 
in meters (5 posities» 2 achter de decimale punt) F5.2 
vast punt in meters 
tov NAP (10 posities» 4 achter de decimale punt) F10.4 
kolomnr van de direct 
toegankelijke file (3 posities) 13 
- de waarneminäsrecords met hierin per record* 
het Jaar inteäer 
de maand inteäer 
de daä van de maand inteäer 
hooäte van het water in de duiker in meters real 
stroomsnelheid van het water in m/sec real 
voor sloten! 
- een voorlooprecord met hierin* 
meetpunt (5 posities) A5 
kaartsoort (5 posities) A5 
kaartblad (5 posities) A5 
spatie (1 positie) • IX 
meetpunt in «eters 
tov. NAP <10 posities» 4 achter de decimale punt) F10«4 
kolomnr van de direct 
toeäankeliJke file (3 posities) 13 
- de waarneminslsrecords net hierin per recordï 
het Jaar integer 
de maand inteäer 
de daä van de maand inteäer 
natte doorsnede van de sloot in m*#2 real 
stroomsnelheid van het water in m/sec real 
voor stuwen« 
- een voorlooprecord met hierin? 
meetpunt (5 posities) A5 
kaartsoort (5 posities) A5 
kaartblad (5 posities) A5 
spatie (1 positie) IX 
breedte stuw in m« (5 posities» 2 achter de decimale punt) F5.2 
meetpunt binnenpeil 
in meters tov NAP (7 posities» 4 achter de decimale punt) F7»4 
meetpunt buitenpeil 
in meters tov NAP (7 posities» 4 achter de decimale punt) F7.4 
meetpunt kruinhoogte 
in meters tov NAP <7 posities» 4 achter de decimale punt) F7.4 
debietconstante C (3 posities» 1 achter de decimale Punt) F3.1 
kolomnr van de direct 
toeäankeliJke file (3 posities) 13 
- de wssrnemingsrecords met hierin per record* 
het J33r integer 
de maand integer 
de dsg van de msand inteäer 
binnenpeil in cm. real 
buitenpeil in cm« redl 
kruinhoogte in cm. real 
gemeten hooäte in cm« real 
Alle waarneiriingsrecords? zowel voor sloten en duikers als stuwen» 
worden gelezen volgens vriJ format« Dit betekent dat de onderlinge 
waarnemingen door minimaal 1 spatie dienen te worden gescheiden« 
4.2 BESTANDEN VOOR TIJDSAFHANKELIJKE GEGEVENS 
Zoals reeds uit het voorgaande is gebleken hebben de bestanden 
voor tiJdssfhsnkeliJke gegevens betrekking OP gemeten grondwater-
standen« Er is reeds een definitie gegeven van het begrip kaartsoort« 
Een kasrtsoortnummer bestaat uit een drieciJferiä getal en kan dus in 
principe van 000 tot en met 999 lopen« Binnen 1 kaartsoort kunnen 15 
meetpunten liggen. Dit betekent dat men voor een studiegebied maximaal 
15*1000 = 15000 meetpunten kan verwerken. Als filenaam is gekozen de 
naam KAARTSRT met hierbij als extensie het kasrtsoortnummer. De 
fileopbouw is als volgtï 
- twee voorlooprecords met tekst. Hierin kunnen de namen van de 
meetpunten worden gezet. 
- n aantal waarnemingsrecords met hierin Î 
dagnummer (1-366) 4 posities 14 
kasrtsoortnummer 4 posities 14 
Jaar 4 posities 14 
maand 4 posities 14 
dsg van de maand 3 posities 13 
uren 4 posities A4 
minuten 3 posities A3 
maximaal 15 keer een grondwaterstand van 7 posities F7.0 
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Het kan voorkomen dat er OP een bepaalde dag geen waarnemingen ziJn 
verricht san alle peilbuizen uit een bepaalde kaartsoort. Deze waarden 
zijn dan onbekend. Hiervoor dient »en de onbekendcode 9999 in te 
vullen. Indien een buis droog staat kan men hiervoor de codering 2222 
geven en wanneer er een registreerapparaat aanwezig is welke de 
periodieke handwaarnemingen verhinderen moet de code 1111 worden 
inäevuld» 
OP de hiervoor genoemde manier kunnen ook chloride gehaltes en 
dichtheden van het grondwater OP file worden georganiseerd. De 
filenaani verschilt wel met die van de grondwaterstanden» doch de 
extensie blijft dezelfde. De filenaam voor chloride äehaltes is 
CHLORIDE en voor dichtheden DICHTHEID. BiJvoorbeeldJ de grond-
waterstanden van kaartsoort 100 worden geplaatst OP de file 
KAARTSRT.100» terwijl de hierbij behorende chloridegehaltes worden 
pelaatst OP de file CHLORIDE.100 en de dichtheden OP de file 
DICHTHEID.100. Het is geen vereiste dat er waarnemingen zijn voor de 
chloridegehaltes en de dichtheden. Dit is alleen noodzakelijk indien 
de waterkolom moet worden gecorrigeerd OP het zoutgehalte. Bij zoet 
water is dit dus overbodig, 
Om de gegevens in de juiste kolommen in te voeren kan gebruik 
worden gemaakt van verzamelstaten voor tijdsafhankelijke gegevens. Het 
gebruik van deze staten levert zowel tijdwinst OP als een verminderde 
foutenkans. In bijlage 1 staat een verzamelstaat afgedrukt voor 
tijdsafhankelijke gegevens. 
4.3 BESTAND VOOR TIJDSONAFHANKELIJKE GEGEVENS 
Ten tijde van de opzet van het systeem is er van uitgegaan dat de 
gegevens over de peilbuizen in de waarnemingsperiode niet zouden 
veranderen. Vandaar de naam tiJdsonafhankelijk. Doch deze opvatting 
bleek niet Juist» omdat het voor kan komen dat de buizen opnieuw 
geplaatst moeten worden of omdat de peibuizen ingekort worden. 
Hierdoor veranderen verschillende gegevens. De tijdsonafhankeliJke 
gegevens bleken tijdsafhankelijk te zijn» doch in zeer beperkte mate. 
Daarom blijft deze naam dan ook gehandhaafd. In een later stadium ziJn 
dan ook voorzieningen getroffen» zodat er rekening mee is gehouden dat 
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de gegevens in de tijd Kunnen veranderen» Het bestand is als volât 
georganiseerd! 
- per record wordt er informatie gegeven over 1 meetpunt» 
- eenzelfde meetpunt mag maximaal 10 keer worden herhaald. 
De informatie welke in de records wordt gegeven is. 
aantal posities type var. 
kaartsoort waarbinnen het meetpunt valt 
volgnummer binnen de desbetreffende kaartsoort 
naam van het meetpunt 
f iltemummer 
x-coordinaat van het meetpunt 
y-coordinaat van het meetpunt 
code voor het plotsambool 
boordiepte in meters 
bovenkant filter in meters -maaiveld 
onderkant filter in meters -maaiveld 
meetpunt in meters 4-maaiveld 
bovenkant filter in meters tov NAP 
onderkant filter in meters tov NAP 
meetpunt in meters tov NAP 
maaiveld in meters tov NAP 
codering voor het hydrologisch systeem 
KD waarde in M**3/d 















































Om de gegevens in de Juiste kolommen in te voeren kan gebruik 
worden gemaakt van verzamelstaten voor tiJdsonafhankeliJke gegevens. 
Het gebruik van deze staten levert zowel tijdwinst OP als een 
verminderde foutenkans. In biJlage 2 staat een verzamelstaat afgedrukt 
voor tiJdsonafhankeliJke gegevens. 
De in deze paragraaf behandelde bestanden zijn de basis bestanden» 
waarvan de chloride gehaltes en de dichtheden optioneel ziJn. Het 
tiJdsonafhankeliJke bestand heeft altijd de naam TIJDSONAF.DAT. Nu 
deze bestanden ziJn gedefinieerd Kan het verwerkingssysteem nader 
worden belicht. In eerste instantie zal duidelijk worden dat het hier 
in principe om twee systemen gaat. Het eerste is een systeem voor de 
verwerking van afvoerregistraties. Het tweede is een systeem voor de 
verwerking van grondwaterstanden. Deze twee systemen zullen apart 
worden toegelicht» waarna tenslotte zal worden aangegeven hoe deze 
twee systemen samen toch een eenheid gaan vormen. 
5. EEN SYSTEEM VOOR DE VERWERKING VAN AFVOERREGISTRATIES. 
Zoals reeds eerder is gememoreerd ziJn de afvoerregistraties 
afkomstig van sloten» duikers of stuwen. De benodigde gegevens hiertoe 
worden in het veld verzameld. Dit verzamelen van gegevens gebeurt 
periodiek. De debieten worden berekend volgens de volgende formule's ! 
voor sloten' Q = V * F > hierin is 
Q het berekende debiet (m** 3 . s** -1) 
V de stroomsnelheid van het water (m . s*# -1) 
F de natte doorsnede v/d sloot (m*#2) 
voor stuwen: 0 = C * B * (HGEM / 100.) ** (2. / 3.) » hierin is 
C de debietsconstante ( - ) 
B de breedte van de stuw ( m ) 
HGEM de gemeten waterhoogte ( m ) 
voor duikerst Q = V * F » hierin is 
F de natte doorsnede van de duiker <m**2) 
Deze wordt als volât berekend* 
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indien H < R F = <ALFA*0.5*R**2> - B*(R-H) 
indien H = R F = 1/2 * PI * R**2 
indien R < H < 2*R F = PI * R**2 - (1/2 * ALFA * R**2 - B(H-R)> 
indien 2*R < H F = PI * R**2 
hierin isÎ 
H de gemeten waterhoogte in de duiker ( m ) 
R de straal van de duiker ( m ) 
ALFA de hoek van het segment welke gemaakt wordt door 
de waterhoogte in de duiker tov het middelpunt 
van de duiker. ( rad ) 
B de koorde welke wordt berekend met de vollende formule' 
B = SQRT(2*H*R-H**2> 
Ter verduidelijking is in figuur 1 een schematische doorsnede ge-
geven van een duiker met hierin weergegeven de gebruikte grootheden« 








Figuur 1. Schematische doorsnede van een ronde duiker. 
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Orndat de berekende debieten kolomsgewiJs worden opgeslagen in een 
direct toegankelijke filet moet er wel enige administratie worden ge-
voerd. Er dient te worden bijgehouden in welke kolommen de meetpunten 
5t33n. Bovendien moet worden voorkomen dst twee verschillende meetpun-
ten in slechts een kolom zouden worden opgeborgen. Deze administratie 
is vollediä geautomatiseerd. Het volledige systeemstroomschema wordt 
weergegeven in de figuren 2A en 2B. 
Ten behoeve van het verwerkingssysteem is er een commando proce-
dure ontwikkeld? welke zorg draagt voor de besturing van het gehele 
systeem zoals weerseäeven in de fiäuren 2A en 2Bt Deze procedure staat 
OP de file DEBIET.COM, 
Zoals uit de figuren 2A en 2B blijkt moeten eerst de direct 
georganiseerde bestanden worden geinitialiseerd. Dit moet omdat eerst 
de benodigde ruimte OP schijf dient te ziJn gereserveerd alvorens de 
invulling in deze bestanden gaat plaatsvinden» Programma INITIAL 
verzorgt deze procedure. In het veld worden de benodigde basisgegevens 
verzameld. De frectuentie waarmee wordt gemeten is eenmaal in de week 
of veertien dagen. Men dient er hierbij naar te streven zoveel 
mogelijk OP eenzelfde dag te meten. Dit is niet altiJd mogelijk omdat 
enerzijds het studiegebied aua oppervlakte te omvangrijk kan ziJn of 
omdat er wellicht teveel meetpunten in het studiegebied ziJn gesi-
tueerd. In deze gevallen is het dan raadzaam om die afvoeren OP 
eenzelfde dag te meten die naderhand tezamen een kaartsoort gaan 
vormen. BiJ deze opzet wordt dan van een minimaal ruimtebeslag OP 
schijf gebruik gemaakt. Wordt hieraan niet voldaan dan kan zich in het 
meest extreme geval het volgende voordoen* 
De vijftien meetpunten» welke tezamen een kaartsoort zullen gaan 
vormen (zie paragraaf 4.2) worden allen periodiek OP een verschillende 
dag gemeten. In het tijdsafhankelijke bestand kunnen per record deze 
vijftien metingen worden ondergebracht. Doch in hetzelfde bestand moet 
ook per record het dagnummer worden opgegeven. Dit betekent dus dat 
elke meting OP een nieuw record moet worden geplaatst» daar er OP 
verschillende dagen is gemeten. Dit betekent ook dat de overige 
metingen OP die dag onbekende metingen ziJn« Dit impliceert dus dat er 
15 records nodig ziJn voor 1 "meetronde". Hieruit bliJkt de noodzaak 
van het zorgvuldig bepalen van de meetdagen in samenhang met de 
meetpunten. 
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Fisiuur 2B. Systeemstrooiischema van de procedure DEBIET. 
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De basissevens Kunnen met behulp ven een editor (Maassen» 
Oostindie» 1982) in een bestand worden ingevoerd. Zoals uit figuur 2A 
bliJkt wordt het geheel aan activiteiten overgelaten aan de onder-
zoeker» Ten alle tiJden heeft hij de mogelijkheid aanvullende metingen 
aan het bestand toe te voegen via connector 1. 
De procedure DEBIET (figuur 2A) bestaat uit een vijftal pro-
gramma's (figuur 26)» De afvoeren kunnen worden berekend uit de 
basisgegevens en op papier worden afgedrukt. De berekende afvoeren 
worden ook steliJktiJdiä bijgeschreven OP het direct toegankelijke 
bestand. TiJdens deze verwerking wordt er een administratie gevoerd 
welke bijhoudt welk meetpunt in welke kolom van de direct toe-
gankelijke file staat geschreven« Dit houdt tevens een beveiliging in» 
omdat een nieuw meetpunt niet OP een door een ander meetpunt be-
schreven kolom kan worden geplaatst» De administratie kan door middel 
van programma OVERZICHT OP papier worden afgedrukt. Het direct toe-
gankelijke bestand» welke in binaire code is opgeslagen» kan worden 
bekeken en/of gecontroleerd met behulp van programma CONTROLE» 
Nadat de gewenste berekeningen zijn uitgevoerd en het onderzoek is 
afgesloten moeten de basisgegevens naar magnetische tape worden over-
gezet en kunnen de bestanden OP schijf worden vernietigd» 
De werking van de programma's wordt in een volgende paragraaf 
behandeld. 
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6, EEN SYSTEEM VOOR DE VERWERKING VAN GRONDWATERSTANDEN 
In de figuren 3A en 3B is een stssteemstroomschema gegeven? welke 
de te verrichten handelingen weergeeft. Aan de hand van dit schema zal 
in deze paragraaf een nadere toelichting worden gegeven. Evenals biJ 
het systeem voor de verwerking van afvoerregistraties hebben we hier 
te maken met het periodiek verzamelen/nieten van gegevens. De te 
verzamelen gegevens hebben alle betrekkina op grondwaterstanden. 
Hiertoe worden in het studiegebied een aantal peilbuizen gezet. De 
lengte van de buizen kan variabel ziJn. De metingen aan de water-
spiesiel in de peilbuis worden tov de bovenkant peilbuis opgenomen. BiJ 
de representatie van de metingen wil men de hoogte van de waterspiegel 
weeräeven tov een Gestandaardiseerd referentieniveau» Veelal wordt als 
refentieniveau het Nieuw Amsterdams Peil (NAP) gekozen. Ook de 
weergave van de waterspiegel tov maaiveld komt regelmatig voor. Het is 
duidelijk dat niet alleen de metinäen aan de waterspieäel voldoende 
ziJn» doch dat er ook informatie beschikbaar moet ziJn omtrent het 
meetpunt ( de peilbuis )r omdat er een omrekening dient Plaats te 
vinden naar een ander referentieniveau. Het is daarom niet ver-
wonderlijk dat er in deze nota vaak termen worden gebruikt als 
tijdsafhankelijke gegevens (grondwaterstanden) en tiJdsonafhankeliJke 
gegevens (peilbuisgegevens). Dat de tiJdsonafhankeliJke gegevens wel 
degelijk kunnen veranderen blijkt uit de motivatie in paragraaf 4.3. 
De formule om een grondwaterstand tov NAP weer te geven is de 
volgende 5 
HNAP = MNAP-HGEM/100 
hierin is HNAP de waterspiegel tov NAP (m) 
MNAP het meetpunt tov NAP (m) 
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De formule voor omreking naar maaiveld is* 
HMV = MvNAP-<MNAP-HGEM/100> 
hierin is HMV de waterspiegel tov - maaiveld (m) 
HVNAP maaiveld tov NAP <») 
MNAP het meetpunt tov NAP (n) 
HGEM de waterspiegel tov bovenkant buis (cm) 
In figuur 4 worden de grootheden schematisch weergegeven. HGEN is 
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Fiäuur 4. Schematische voorstelling van de verschillende 
referentieniveaus. 
Het is mogelijk dat men voor een bepaald studiegebied grondwater-
standen van derden krijgt aangeleverd» Deze waterstanden worden in 
alle gevallen geleverd tov NAP zodat er geen omrekening meer hoeft 
plaats te vinden. In het tiJdsonafhankeliJke bestand wordt dan als 
waarde voor het meetpunt tov NAP de codering 999 ingevuld. Onbekende 
waarden worden aangeduid met 9999. Ook het tijdsafhankelijke bestand 
kent onbekende waarden» omdat niet iedere peilput OP dezelfde dag 
hoeft te ziJn gepeild. In dit geval wordt de onbekend code 9999 
gebruikt. 
6.1 STIJGHOOGTE CORRECTIES 
De situatie kan zich voordoen dat een studiegebied zodaniâ liât 
gesitueerd dst men zowel met zoet sis net zoutwater te »aken heeft« 
Uil men nu een veräeliJkinä trekken tussen twee grondwaterstanden 
waarvan de ene buis zoet water en de andere zout water bevat* dan zal 
eerst een stiJghoogte correctie moeten worden toegepast OP het zoute 
water» omdat deze waterkolom een grotere dichtheid heeft. De dicht-
heden worden verzameld uit monsters welke vsn het water ziJn 
getrokken. Deze dichtheden worden OP de files DICHTHEID.XXX gezet» 
waarbij XXX het bijbehorende kaartsoortnummer voorstelt. De 
correctieformule waarmee wordt gewerkt is de volgende! 
HC0R=(H-0KF)*D+0KF hierin is» 
HCOR de gecorrigeerde waterspiegel tov NAP <») 
H de gemeten waterspieäel tov NAP (m) 
OKF onderkant filter tov NAP (m) 
D de dichtheid (g.cii** -3) 
Voorwaarde voor toepassing van deze formule is» dat de filters van 
de buizen OP eenzelfde niveau zitten. Anders zou de vollende situatie 
zich voor kunnen doen (zie ook fisuur 5a en 5b) ' 
^~i OK F! UT!-A 
L V - I M ? } P 
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Twee naast elkaar staande buizen van verschillende lengte bevatten 
een waterkolom waarvan de waterspiegels zich OP eenzelfde niveau 
hoogte bevinden. De waterkolommen worden gecorrigeerd volgens de 
hierboven vermelde formule. Daar buis 2 lansier is (dieper) bevat 
deze ook een grotere waterkolom» waardoor na correctie blijkt dat de 
wsterkolom in buis 2 zich OP een ander niveau bevindt dan de 
wsterkolom in buis 1. Aan deze problematiek wordt aandacht besteed 
door Wit (1980). 
6.2 FUNCTIEBESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEEMONDERDELEN 
SORT 
SORT is een systeeitiprogramma waarmee sorteringen kunnen worden 
uitgevoerd. Het is voor het tiJdsonafhankeliJke bestand een vereiste 
dat de records staan gesorteerd OP kaartsoortnummer. Binnen elke 
kaartsoort dient te worden gesorteerd OP volgnummer. Binnen deze 
sortering is een chronologische volgorde vereist» hetgeen inhoudt 
dat er ook OP datum dient te worden gesorteerd. 
INIT 
Programma INIT maakt een geinverteerd bestand aan net de naam 
TIJDSONAF.INV. Een geinverteerd bestand kan worden gezien als een 
verwijzingstabel. De verwijzingen welke worden gebruikt hebben be-
trekking OP het tiJdsonafhankeliJke bestand. Elk record uit het âe-
inventeerde bestand bestaat uit een kaartsoortnummer en een begin-
recordnummer en een eindrecordnummer• Het beginrecordnummer geeft aan 
OP welk record een bepaalde kaartsoort begint. Het eindrecordnu»«ier 
geeft aan waar het laatste record van diezelfde kaartsoort zich 
bevindt. OP deze wiJze kan het seauentiele tiJdsonafhankeliJke bestand 
direct worden benaderd. Dit levert een enorme besparing OP aan uit te 
voeren leesopdrschten» getuige het volgende» meest extreme» voorbeeld» 
Stel dat het tiJdsonafhankeliJke bestand 1000 verschillende kaart-
soorten bevat en elke kaartsoort OP zijn beurt weer 15 meetpunten. 
Bovendien ziJn de gegevens over de meetpunten 10 keer veranderd. Dit 
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betekent dat we een bestand hebben van 1000*15*10 = 150.000 records« 
Wanneer we nu een presentatie willen hebben van peilpunt 15 uit 
kaartsoort 999 betekent dit (wanneer we äeen äebruik naken van een 
Geïnverteerd bestand)» dat we eerst 149.990 leesopdrachten noeten 
uitvoeren alvorens de äeäevens van de desbetreffende peilput kunnen 
worden äelezen. 
BiJ äebruikmakinä van het äeinverteerde bestand moeten eerst 999 
verwiJzinäsrecords worden äelezen alvorens de Juiste kaartsoort-
verwiJzinä wordt äelezen. Vervoläens moeten we nos eens 14*10 = 140 
records uit het tiJdsonafhankeliJke bestand worden äelezen alvorens de 
äeäevens over peilpunt 15 wordt bereikt» In dit äevsl noeten er dus 
1000+140 = 1140 records worden äelezen. Dit is minder dan 1 procent 
van het totaal aantal dat zou moeten worden äelezen zonder het äebruik 
van een verwiJzinästabel• 
Deze informatie is voor een äebruiker overbodiä» doch äeeft toch 
wel een indruk wat dit systeemonderdeel voor functie heeft in het 
totale sasteem. 
HAAL0P 
Proäramma HAAL0P kan de metinden van verschillende peilpunten uit 
verschillende kaartsoorten in een nieuwe file onderbrenäen. OP deze 
wiJze kunnen de äeäevens uit verschillende kaartsoorten worden 
veräeleken met behulp van-de proäramma's PL0TUAT en STATUAT. 
GR0NDWAT 
Proäramma GRONDMAT kan stiJähooäte correcties uitvoeren en kan de 
presentatie verzoräen van de verzamelde metinäen. Deze presentatie van 
äeäevens kan OP een van de voläende manieren äebeureni 
- tov meetpunt (cm) 
- tov NAP ( ») 
- tov -maaiveld ( m) 
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Vervoläens kan een tijdsperiode worden äekozen waarover »en infor-
matie wil hebben, Ook de wiJze van presentatie kan worden äekozen. 
Deze presentatie kan OP een van de navoläende wiJze worden verzoräd* 
- OP papier 
- OP beeldscherm 
- OP file 
Wordt er äekozen voor een presentatie OP file» dan kan worden 
vervoläd met programma PLOTUAT en/of met programma STATUAT. 
SELECT 
Programma SELECT draaät zorä voor selecterinä van een aantal peil-
punten uit het äehele databestand. Als eerste selectiecriterium moeten 
de äewenste ksartsoortnummers worden opäeäeven. Als tweede selectie-
criterium kan een coderinä worden opäeäeven voor het symbool of het 
hydroloäisch systeem. De te produceren output is afhankelijk van de 
äekozen selectiecriteria. Hierna volât een overzicht van de »oseliJke 
selecties met de erbiJ behorende output. 





meetpuntnummer en symbool 
symbool en KD-waarde 
symbool en äemiddelde Grondwaterstand 
De äeproduceerde output kan dienen als input voor de Tektronix. 
Hiermee heeft men de moäeliJkheid te plotten OP een topoärafische 
onderärond. Afhankelijk van de selectiecriteria kunnen we hier drie 
verschillende kaarten produceren en wel * 
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- Loc3tiek33rten 
- KD-w33rde kssrten 
- ärondwsterstsnden kssrten 
Doordst er biJ de data definierende opdrachten äeen äebruik wordt 
äemsskt vsn het maximale ssntsl kaartsoortenr doch van het werkelijke 
33nt3l kaartsoorten» moet elke gebruiker deze opdrachten aanpassen san 
ziJn zelf äekozen ksartsoortindelinäf De 3sn te psssen opdrachten 
sts3n in twee hulpfiles met de namen SELECTPAR.FOR en GROUAPAR.FOR. In 
deze files moet het voläende worden gedefinieerd* 
- het werkelijke ssntsl ksartsoorten 
- de te gebruiken ksartsoortnummers 
- de te gebruiken kaartblsden 
De inhoud V3n de file SELECTPAR.FOR zou 3ls volât kunnen ziJnï 
PARAMETER*IPAR=24) 




DATA KAARTB/' 51F'r3*' 52AS ' 52B'»3*' 51HS 
* 8*' 52C'»3*' 52B',3*' 58A'r2*' 58B'/ 
DATA KAARTS/100f200»201»202»300f400»401»402»500»501»502»503» 
* 504,505>50ór507r600>601»602>800»801»802>900>901/ 
In deze file is het volgende äedefinieerd* 
- aantal kaartsoorter. = 24 J PARAMETER(IPAR=24) 
- de kaartblsden ! DATA KAARTB/ 
51F ' 51F'» 
3 masl 52A 3*' 52A'» 
52B ' 52B'» 
3 maal 51H 3*' 51H'» 
8 maal 52C 8*' 52C» 
3 maal 52D 3*' 52D'» 
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3 maal 58A 3*' 58A', 
2 maal 58B 2*' 58B'/ 
totaal 24 tot33l 24 
- de kaartsoorten i DATA KAARTS/lOOf200»201» 
,802»900r901/ 
Dit zijn dan tevens de drie opdrachten welke moeten worden aange-
past. Wil men Seen gebruik »aken van de kasrtbladen dan kunnen deze 
blank worden gelaten bijvoorbeeld« 
1 5 
+++++ 
DATA KAARTB/24*' '/ 
Ook de file GROUAPAR.FOR moet dan worden aangepast« De inhoud van 
deze file is 1 regel en wel} 
PARAMETER«IPAR=24) 
Hierin moet dus het alleen het getal 24 worden aangepast aan het 
werkelijk aantsl te gebruiken kaartsoorten» Het behoeft Seen betoog 
dat na ssnpsssing van de genoemde files het programma SELECT opnieuw 
moet worden vertaald en gelinkt» De koppeling van de twee parameter 
files met het programma wordt tijdens de vertaling automatisch tot 
stsnd gebrschtt 
PLOTWAT 
PLOTUAT is een progrsmma waarmee tiJdstijghoogteliJnen OP een 
plotter kunnen worden vervaardigd» 
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STATUAT 
STATUAT is een programma waarmee regressieberekeningen kunnen 
worden uitgevoerd OP grondwaterstandsmetingen. 
7. EEN INTERFACE VOOR BEIDE SYSTEMEN 
Nadat de afvoeren ziJn berekend» staan de resultaten OP direct 
toegankelijk georganiseerde files« Daar er behoefte kan bestaan om 
OP de resultaten een statistische procedure toe te passen» of om de 
afvoeren in een grafiek uit te zetten tegen de tiJd» is er een 
interface ontwikkeld welke zorg draagt voor het maken van 
kaartsoortfiles van de afvoeren. Hierdoor is het mogelijk gebruik te 
ni3ken van de software die is ontwikkeld ten behoeve van de verwerking 
van grondwaterstanden, Een interface is een koppeling tussen twee 
systemen of twee machines. Een interface kan dus zowel uit software 
als hardware bestaan. In dit geval is het een programma» welke de 
berekende afvoeren als het ware in kaartsoorten giet. De naam van 
dit programma is GIET. In figuur 6 is weergegeven hoe de twee sustenen 










Figuur 6. Een interface tussen twee systemen 
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8. BATCH VERWERKING 
De programma's HAALOP» SELECT» STATWAT en PLOTWAT kunnen zowel 
interactief (Oostindie» 1982) als in batch worden gedraaid. Verwer-
king in batch geeft een efficiënter computer gebruik. Voor de genoemde 
programma's ziJn commando files ontwikkeld voor batchverwerking. 
Alvorens de batchverwerking gaat plaatsvinden wordt eerst een vraaä en 
antwoordspel gestart. De gebruiker merkt» met uitzondering van de 
antwoordwachttijjd» nauwelijks of in batch of interactief wordt 
verwerkt» Bij batchverwerking dient men wel attent te zijn OP het 
"logboek*» waarin staat aangegeven hoe de batchJob is verwerkt en 
waarin ook geprogrammeerde foutmeldingen en/of boodschappen kunnen 
staan» Het 'logboek' heeft altijd als filenaam de naam van het pro-
gramma en als filetype het tape LOG <biJvJ STATWAT.LOG» PL0TWAT.LOG 
enz») Het opstarten van een batchprocedure gaat als volât! 
öproärammanaam 
Het is raadzaam om nooit meer dan 3 batchprocedure's voor 
hetzelfde programma tegelijk in een batchwachtrij te plaatsen» omdat 
er veelal gebruik wordt gemaakt van outputfiles met vaste namen. 
(Q>3. de 'logboek files'). Bij meer dan 3 batchprocedure's loopt 
men de kans dat files met vaste namen automatisch worden verwijderd» 
voordat men deze files heeft kunnen bekijken. Programma PLOTWAT maä 
als procedure in een wachtrij slechts 1 keer voorkomen. 
9. REDUNDANTIE VAN GEGEVENS 
De» met behulp van de verwerkinäsproärammatuur» aangemaakte files 
dienen? n3dat de gewenste handelingen hiermee zijn verricht (biJvï 
printen plotten» bekijken» statistische bewerkingen) van schijf te wor-
den verwijderd. Dit wordt niet automatisch verzorgd» omdat er bij de 
äebruiker behoefte kan bestaan om een zelf geschreven applicatie pro-
äramma toe te passen OP de met dit systeem aangemaakte files. 
Ook het toevoegen of verbeteren van meetgegevens aan de basis-
gegevens levert redundantie OP» omdat hierdoor nieuwe versies worden 
gemaakt. De verouderde versies dienen daarom regelmatig van schijf te 
worden verwijderd om van een efficiente schijfbezetting te kunnen 
blijven spreken. 
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10. FOUTMELDINGEN EN BOODSCHAPPEN 
Binnen de twee verwerkingssystemen komen» si naar gelang de 
situatie zich voordoet? een aantal geprogrammeerde foutmeldingen en 
boodschappen voor. Veelal geeft de foutmelding of boodschap al een 
duidelijke indicatie van wat er verkeerd is gegaan» en in welke 
richting de oplossing kan worden gezocht. Na het herstellen van de 
fout is het raadzaam het systeemstroomschema te raadplegen. Hierin 
wordt duidelijk aangegeven in welke volgorde de handelingen noeten 
plaatsvinden, Wordt er bijvoorbeeld een fout record in het tiJds-
onafhankeliJke bestand verbeterd» dan moet het geinverteerde bestand 
opnieuw worden geinitialiseerd. 
11. VOORBEELDEN VAN WERKING VAN DE PROGRAMMA'S 
In dit hoofdstuk zal enige aandacht worden besteed aan de werking 
van de verschillende programma's uit de twee verwerkingssystemen. Aan 
de hand van voorbeelden zal worden duidelijk gemaakt wat als input 
nodig is en wat als output wordt geproduceerd. 
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11.1 PROGRAMMA'S VOOR DE VERWERKING VAN AFVOEREN 
Zoals reeds eerder is gememoreerd wordt het systeem voor de 
verwerking van afvoeren betuurd door een procedure« Deze procedure 
kan worden opgestart met het volgende commando! 
0DEBIET 
De gebruiker krijgt OP het beeldscherm een menu voor ogen. Hieruit kan 
de gewenste handeling worden gekozen. Na afhandeling van het gekozen 
programma zal het menu opnieuw verschijnen voor de keuze van een 
volgende handeling. Het menu ziet er als volgt uit? 
Kies een bewerking 





Administratief overzicht (4) 
Controleren D-A file (5) 
Stoppen (6) 
NUMMERÎ 
Het bijbehorende nummer van de gewenste handeling moet nu worden 
ingetikt. 
Programma INITIAL 
Programma INITIAL verzorgd de initialisering van de benodigde 
bestanden. Door het intikken van een nul (zie menu) wordt het 
programma opgestart. 
NUMMERiO 
Uit hoeveel meetpunten bestaat het gebied ? 40 
Uit hoeveel verschillende Jaren bestaat de waarnemingsperiode ? 2 
WaarnemingsJaar 1 is het Jaar • 1982 
WaarnemingsJaar 2 is het Jaar ! 1983 
Bestanden ziJn geinitialiseerd 
Bovenstaande conversatie wordt verzorgd door het programma INITIAL. 
Nadat de initialisering heeft plaatsgevonden is voor de bestanden de 
benodigde ruimte gereserveerd. De files welke nu ziJn gemaakt zijn de 
volgende? 1982.DAT* 1983.DAT en ADMIN.TXT. Deze files moäen gedurende 
de onderzoeksperiode niet van schijf worden verwijderd. 
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Proäramitia STUW 
Programma STUW berekent afvoeren via stuwen. Het vrasS en 
antwoordspel is als volatï 
NUMMER51 
P R O G R A M M A D E B I E T 
V O O R H E T B E R E K E N E N V A N 
A F V O E R E N V I A S T U W E N 
WELKE FILE ? 
ILA,DAT 
FORTRAN STOP 
De berekende afvoeren worden in het direct toegankelijke bestand 
inäevoerd. TeäeliJkertiJd worden deze afvoeren ook op de file 




Programma DUIKER berekent afvoeren via duikers4 Het vraaä en 
antwoordspel is sis volatî 
NUMMER.2 
P R O G R A M M A D E B I E T 
V O O R H E T B E R E K E N E N V A N 
A F V O E R E N V I A D U I K E R S 
WELKE FILE ? 
M.DAT 
FORTRAN STOP 
De berekende afvoeren worden in het direct toeäankeliJke bestand 
inäevoerd. TeäeliJkertiJd worden deze afvoeren ook op de file 




Programma SLOOT berekent afvoeren via sloten» Het vrsaâ en 
antwoordspel is sis volât* 
NUMMER 53 
P R O G R A M M A D E B I E T 
V O O R H E T B E R E K E N E N M A N 
A F V O E R E N V I A S L O T E N 
WELKE FILE ? 
Al.DAT 
FORTRAN STOP 
De berekende afvoeren worden in het direct toegankelijke bestand 
inäevoerd. TeäeliJkertiJd worden deze afvoeren ook of» de file 




Proärsmms OVERZICHT Seeft een administratief overzicht van de 
beschreven kolommen vsn het direct toegankelijke bestand» Bij elke 
kolom wordt sanseäeven door welk meetpunt het is beschreven. Nummer 
vier uit het menu start dit proäramma OP» 
NUMMER.4 
FORTRAN STOP 
ZET DE PRINTER AAN EN DRUK DAARNA OP RETURN 
D 3131 
O V E R Z I C H T V A N D E B E S C H R E V E N K O L O M H E N 
V A N D E D I R . A C C . F I L E 



































Met behulp van programme CONTROLE kan de inhoud van het direct 
toegankelijke bestand worden bekeken en/of gecontroleerd. De werking 
van dit programma is als volatî 
WELK JAAR WILT U CONTROLEREN 
1982 
WAT IS HET BEGINDAGNUMMER 0FJ9999 VOOR STOPPEN 
10 
WAT IS HET EINBDAGNUMMER 
40 
WELKE KOLOMMEN WILT U ZIEN (MAX 16) 




1 2 3 7 22 33 13 25 28 
12 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 
14 -32767 -32767 -32767 -32767 4070 36270 
19 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 
21 -32767 -32767 -32767 -32767 O 20989 
22 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 
26 -32767 -32767 -32767 -32767 20195 -32767 
28 -32767 -32767 -32767 -32767 -32767 64790 
2 -32767 -32767 -32767 -32767 25109 -32767 
4 2443 21741 115 -32767 -32767 54105 
9 1917 22070 137 -32767 23100 -32767 
WAT IS HET BEGINDAGNUMMER 0FÎ9999 VOOR STOPPEN 
9999 
FORTRAN STOP 
Zoals uit de output blijkt ziJn de eerste 3 kolommen gereserveerd voor 
de aanduiding Jaar,maand en dag» De code -32767 wordt gebruikt voor 






















Stoppen van de verwerkinä 
de procedure wordt äestopt door uit het menu nummer 6 te kiezen. 
De berekende afvoeren kunnen dan worden afgedrukt op de systeem-
printer. Na het afdrukken van de resultaten wordt de file» waarop de 
resultaten staan» automatisch van schijf verwijderd. 
NUMMERÎ 6 
WILT U EEN AFDRUK HEBBEN VAN DE BEREKENDE AFVOEREN? CJA/NEE3 
ANTWOORD: JA 
Job 6003 entered on Queue LPAO 
Afdruk van berekende afvoeren 
OP de drie vollende paäina's worden de afdrukken van de berekende 
afvoeren äetoond. Achtereenvolgens ziJn dit de berekende afvoeren via 
stuw» duiker en sloot« 
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sfdruk stuw 
i i i i i i i i i i 
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11,2 PROGRAMMA'S VOOR DE VERWERKING VAN GRONDWATERSTANDEN 
In de navolgende paragrafen zal de werking van de verschillend« 
programma's voor het systeem ter verwerking van grondwaterstanden 
worden getoond. 
SORT 
Het sorteren van het tiJdsonafhankeliJke bestand wordt met behulp 
van het systeemprogramnia SORT gedaan. Met behulp van de navolgende 
instructie kan de gewenste sortering worden bewerkstelligd. 
$ S O R T T I J D S O N A F . D A T * 1 T I J D S O N A F . D A T F 2 / K E Y = ( P 0 S I T I 0 N } 1 , S I Z E I 3 ) -
$_ /KEY=<POSITIONM»SIZE:3> -
$_ /KEY=(P0SITI0N:i09»SIZEÏ12) 
OP de file TIJDSONAF.DATT1 staan de ongesorteerde gegevens» terwijl OP 
de file TIJDSONAF.DAT?2 de gesorteerde gegevens terecht komen. De 
optie /KEY geeft aan wat de sorteersleutel is. POSITION geeft de 




Met behulp van het programma INIT wordt het tiJdsonafhankeliJke 
bestand äeinitialiseerd. Er wordt een verwijzinästabel äeaaakt welke 
OP de file TIJDSONAF.INV wordt äezet, 
$ RUN INIT 




F'roar sunns GRONDWAT verzorgt de presentatie van grondwaterstanden« 
Tevens kan met behulp van dit programma kaartcorrecties worden 
uitgevoerd« 
* RUN GRONDUAT 
P R O G R A M M A G R O N D U A T 
Welke kaartsoort? 5101 
Wat wilt u doen ? Ksartcorrecties (1) 
of Tabelleren (2) 
Tik het gewenste nummer in ! 2 
Wilt ü de tabel tov NAP CJ/N3 ? J 
Wilt u alle kolommen äetabelleerd zien [J/N] ? N 
Welke kolommen wilt u äetabelleerd hebben? 
opgeven? 1» 2» 4» 7» 15/ 
kolommen 2 1 y2f3/ 
nsar beeldscherm (1) 
naar printer (2) 
nsar file (3) 
gewenst nummer } 3 
Hoe wilt u de file noemen ? 101.OUT 
Beginjaar = 1983 
Eindjaar = 1983 
PeSin dag = 1 
Find dag ~ 366 
Er is getabelleerd vanuit de file î KAARTSRT.101 
Einde van het tabelleren 
- 4 1 -
W i l t u stoppen U / N ] ? J 
FORTRAN STOP 
$ 
Tijdens de verwerking van het programma wordt er informatie gegeven 
vanuit welke file er is getabelleerd» Voor de gebruiker is dit een 
belangrijke informatie» omdat men hieraan kan zien of er getabelleerd 
wordt vanuit een gecorrigeerde kaartsoort. Indien dit zo is zal er 
getabelleerd worden vanuit een file met de naam KAARTCORR» zoniet dan 
wordt er vanuit een file met de naam KAARTSRT getabelleerd. Is het de 
bedoeling dat er getabelleerd wordt vanuit een gecorrigeerde 
kaartsoortfile en het programma geeft de melding dat er vanuit een 
ongecorrigeerde kaartsoortfile is getabelleerd» dan moet eerst de 
desbetreffende kaartsoortfile worden gecorrigeerd en daarna opnieuw 
worden getabelleerd* Zoals uit de conversatie met het programma blijkt 
kan het corrigeren worden bewerkstelligd met behulp van dit programma» 
-42-
SELECT 
Met behulp van programma SELECT kan een selectie worden 
uitgevoerd. De selectievariabelen ziJn het kaartsoortnummer en een 
codering voor het symbool of het hydrologisch systeem. De coderingen 
gelden zoals deze in het tiJdsonafhankeliJke bestand ziJn ingevoerd. 
De conversatie met dit programma is als volgt? 
* RUN SELECT 
Wat wordt de filenaam met de geselecteerde gegevens? 
Filenaam = SELECT.OUT 
Wilt IJ een selectie maken volgens kaartsoort CJ/ND ? J 
Volgens welke kaartsoorten wilt u selecteren ? 
afsluiten met een / 
kaartsoorten 5 101/ 
Wilt u een selectie maken volgens symbolen CJ/N3 ? N 
Volgens welke hydrologische systemen wilt u selecteren 
FORMAT 16A4 
systemen î F D2 
Betreft dit een selectie OP tijdsafhankelijke gegevens ? JA 
Wilt u selecties tov NAP CJ/N3 ? J 
Beginjaar = 1983 
Eindjaar = 1983 
Begindagnummer = 1 
Einddagnummer = 366 
Kaartsoort 101 wordt nu behandeld 
Een meldingsliJst staat OP file MELDING.SEL 
Wilt o nog meer selecties maken ? NEE 
Einde selecteren 
% 
Het programma maakt melding van het feit dat er een file 
(MELDING.SEL) is aangemaakt met hierin mogelijk relevante informatie 
voor de gebruiker omtrent het selecteerproces. De inhoud van de files 
SELECT.OUT er. MELDING.SEL is in dit geval? 
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$ TYPE SELECT.OUT 
GRONDWATERSTANDEN 
KRT KAART X Y 
SRT BLAD 
101 52A 175.910 399.740 
101 52A 179,950 395.790 
101 52A 179.950 395.790 
101 52A 170.550 394,300 
101 52A 177.260 394,820 
101 52A 175,780 393,280 
SELECTIES VOLGENS HYDROL. SYSTEEM 
SELECTIE VOLGENS KAARTSOORTEN Î 101 
SELECTIE CONSTANTEN 5 F D2 
BEGINJAAR = 1983 EINDJAAR = 1983 
BEGINDAG = 1 EINDDAG = 366 
GRONDWATERSTANDEN TOV NAP 
* TYPE MELDING.SEL 




























Programma HAALOP voeät de metingen uit verschillende kaartsoort-
files tezamen en maakt er een nieuwe file van. OP deze manier heeft de 
gebruiker de mogelijkheid om de metinäen van peilpunten» welke in 
verschillende kaartsoortfiles ziJn ondergebracht» onderling met elkaar 
te vergelijken. De conversatie is als volatï 
$ RUN HAALOP 
Wat is de nieuwe filenaam : HAALOP.OUT 
Wilt u maandgemiddelden ? [JA/NEE] NEE 
Geef nu maximaal 15 keer de kaartsoort en de gewenste kolom. 
BiJ minder dan 15 kolommen kunt u de reeks afsluiten door het 

















Wilt u de waarden tov NAP CJA/NEE3 ? JA 
Welk Jaar wilt u verwerken ? 1982 
Wat is het begindagnummer ? 1 
Wat is het eindd3änummer ? 366 
Wilt u vervolgen met een ander Jaar CJA/NEE3 ? JA 
Welk Jaar wilt u verwerken ? 1983 
Wat is het begindagnummer ? 1 
Wat is het einddaänummer ? 366 
Wilt u vervoläen met een ander Jaar CJA/NEE] ? NEE 
FORTRAN STOP 
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Nu is er een nieuwe file äemaakt »et hierin de grondwaterstanden 
van de kolommen 1r 2 en 3 van kaartsoort 101 en van de kolommen 1 en 2 
van kaartsoort 301. De waterstanden staan ten opzichte van NAP en 
alleen de J3ren 1982 en 1983 ziJn »eeâenomen. De inhoud van de file 
HAAL0P.0UT ziet er nu als volât uitJ 
$ TYPE HAAL0P.0UT 
1982 11 12 316 1,73 -0.77 -0.90 -0.26 0.33 
1982 11 26 330 1.81 -0.57 -0.69 -0.13 0.40 
1982 12 14 348 1.78 -0.56 -0.60 -0.15 -0.65 
332 999.99 -0.51 -0.67 -0.06 0.70 
348 999.99 -0.59 -0.60 -0.16 0.28 
361 999.99 -0.51 -0.57 -0.12 0.36 
Bovenstaande file is Sereed voor verwerkinä door de proSramma's 













Programma PLOTWAT produceert 'tiJdstiJshoosteliJnen' OP een 
plotter. Het proäramma maakt äebruik van de SIMPLOT plotroutine's. De 
conversatie äaat als volât' 
$ RUN PLOTWAT 
WAT WORDEN ALS ONDEKENDCODE'S GEBRUIKT (MAX 3 CODE'S) ? 999.99/ 
OP WELKE FILE STAAN DE TE PLOTTEN GEGEVENS \ HAALOP.OUT 
UIT HOEVEEL KOLOMMEN BESTAAT UW FILE NKOL < 21 Î ? 
IN WELKE KOLOM STAAT HET JAAR $ 1 
WELKE IS DE TE PLOTTEN X-KOLOM î 4 
HOEVEEL LIJNEN WILT U IN 1 PLOT ? NLIJN < 9 î 5 
WAT IS HET BEGINJAAR EN BEGINDAGNUMMER VAN DE X-AS î 1982 300 
WAT IS HET EINDJAAR EN EINDDAGNUMMER VAN DE X-AS J 1983 366 
WAT IS DE MINIMUM EN MAXIMUM WAARDE VAN DE Y-AS 5 -1.50 2.35 
VOOR LIJN 1 STAAT DE TE PLOTTEN Y-KOLOM IN KOLOM } 5 
VOOR LIJN 2 STAAT DE TE PLOTTEN Y-KOLOM IN KOLOM ! 6 
VOOR LIJN 3 STAAT DE TE PLOTTEN Y-KOLOM IN KOLOM J 7 
VOOR LIJN 4 STAAT DE TE PLOTTEN Y-KOLOM IN KOLOM î 8 
VOOR LIJN 5 STAAT DE TE PLOTTEN Y-KOLOM IN KOLOM : 9 
HOE LANG MOET DE X-AS ZIJN IN CM. <A4-F0RMAAT=18 CM) 
AANTAL CM = 14 
HOE LANG MOET DE Y-AS ZIJN IN CM. (A4-F0RMAAT=14 CM) 
AANTAL CM = 12 
GEEF NU DE LEGENDA VOOR DE X-ASJ TIJD 
GEEF NU DE LEGENDA VOOR DE Y-ASÎ GR. WATERSTAND TOV NAP 
WELKE TEKST WILT U LINKS ONDER DE PLOT ZETTEN 5 TIJDSTIJGHOOGTELIJNEN 
-47-
VERKLARING DER SYMBOLEN 
TEKST» BEHORENDE BIJ DE LIJN UIT KOLOM 5 Î K101 NR 1 
TEKST, BEHORENDE BIJ DE LIJN UIT KOLOM 6 Î K101 NR 2 
TEKST» BEHORENDE BIJ DE LIJN UIT KOLOM 7 Î K101 NR 3 
TEKST» BEHORENDE BIJ DE LIJN UIT KOLOM 8 ! K301 NR 1 
TEKST» BEHORENDE BIJ DE LIJN UIT KOLOM 9 : K301 NR 2 
WILT U NOG MEER PLOTJES MAKEN? CJ/N3 î N 
EINDE» PLOTFILE IS GEREED 
* 
De piotfile 'PLOT.DAT' is klaar» doch moet noä in de wachtrij 
voor de plotter worden äeplaatst» Dit kan met behulp van de navolgende 
opdracht. 
* SIMPLOT PLO PLOT.DAT 
PLOTTER PROCEDURE TO VAX/VMS STARING.COMPUTER 
tool to develop SIMPLOT plot.proäram's 
Job 6127 entered on ctueue SY5*PL0TBATCH 
Plot_file PLOT.DAT is submitted to s«s$plotbatch 
In fiäuur 7 wordt het resultaat weeräeäeven van het plotten. Er 
wordt in vier verschillende kleuren äeplot namelijk zwart» blauw, rood 
en äroen en de punten kunnen onderling worden verbonden door twee 
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Met behulp van proäramma STATUAT wordt een statistische procedure 
opgestart. Alle waarneminäskolommen worden via enkelvoudige lineaire 
reäressie teäen elkaar uitâezet. De resultaten van de berekeningen 
worden in matrixvorm weeräeaeven. De conversatie is als volât» 
$ RUN STATUAT 
Hoe is de naam van de te verwerken file ? HAALOP.OUT 
Uit hoeveel waarneuiinäskolommen bestaat de file ? 5 
Uat is de onbekendcode in deze file ? 999,99 
EINDE STATUAT» RESULTATEN STAAN OP FILE STATUAT.DAT 
$ 
Het aantal w 33 rneiïiinasko lommen is niet äelijk san het aantal 
kolommen in de file» doch slaat OP het aantal kolommen net ärond-
waterstandsnetiriäen. De file STATWAT.DAT waarop de resultaten staan 
ziet er sis volât uit* 
* TYPE STATUAT.DAT 




























































































































































ll. 3 EEN PROGRAMMA ALS INTERFACE VOOR BEIDE SYSTEMEN 
De berekende afvoeren staan OP een direct toegankelijk bestand OP-
äeslaäen. Nadat van alle metinäen de afvoeren ziJn berekend» kunnen 
deze afvoeren als het ware in een kaartsoort worden äeäoten. Hierdoor 
heeft men de mosieliJkheid äebruik te maken van programmatuur» welke 
voor het ärondwatersvtsteem is ontwikkeld« Het programma dat voor de 
omzettinä van de data zorät is proäramma GIET. Dit programma kan dus 
als een interface worden äezien tussen beide systemen. De werkinä van 
dit programma is als volât* 
$ RUN GIET 
WELKE KAARTSOORT WILT U GAAN MAKEN ? 001 
WELKE KOLOMMEN MOETEN ACHTEREENVOLGENS ONDER DEZE KAARTSOORT WORDEN 
OPGEBORGEN ? MAXIMAAL 15 KOLOMMEN» BIJ MINDERDAN 15 KOLOMMEN 
AFSLUITEN MET EEN 0 
VOLGNUMMER 1 KOMT UIT KOLOM Î 4 
VOLGNUMMER 2 KOMT UIT KOLOM Î 5 
VOLGNUMMER 3 KOMT UIT KOLOM . 6 
VOLGNUMMER 4 KOMT UIT KOLOM J ? 
VOLGNUMMER 5 KOMT UIT KOLOH : 11 
VOLGNUMMER 6 KOMT UIT KOLOM î 0 
BEGINJAAR = 1982 
EINDJAAR = 1983 
WILT U NOG MEER KAARTSOORTEN MAKEN? U/N] N 
VERGEET NIET DE TITELKAARTEN BOVEN DE FILE TE PLAATSEN 
$ 
Er is een file KAARTSRT.001 aangemaakt net hierop de berekende 
afvoeren. De gebruiker moet hier met behulp van de editor nos twee 
voorlooprecords voor zetten. Ter herinnerinä hieraan Seeft het pro-
äramma er een meldinä over. 
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